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4CONSTANCIA DE LA DEFENSA PÚBLICA DEL PROYECTO
DE GRADUACIÓN 
E l  p resen te  p royec to  de  g raduac ión  t i tu lado  “Cen t ro  de  Trans fe renc ia  de 
In fo rmac ión  -  EARTH La  F lo r  L iber ia ,  Guanacas te .  Cos ta  R ica ” ,  rea l i zado 
duran te  e l  año  2014 ,  ha  s ido  de fend ido ,  an te  e l  t r i buna l  examinador  in te -
g rado  por  los  señores  Arq  M.Sc .Er i ck  Ca lderón  Acuña  y  e l  señor  Ing .  Lu is 
Car los  Ru iz ,  como requ is i to  para  op ta r  por  e l  g rado  de  L icenc ia tu ra  en 
Arqu i tec tu ra ,  de l  Tecno lóg ico  de  Cos ta  R ica .
La  o r ien tac ión  y  superv is ión  de l  p royec to  desar ro l lado  por  e l  es tud ian te , 
es tuvo  a  ca rgo  de l  p ro fesor  asesor  Arq .  M inor  B lanco .
Arq .  M inor  B lanco 
Tu to r  de l  p royec to  de  g raduac ión
Arq .  Er i ck  Ca lderón  
Eva luador  de l  p royec to  de  g raduac ión
Ing .  Lu is  Car los  Ru iz  
Eva luador  de l  p royec to  de  g raduac ión
Sus ten tan te
Ca l i f i cac ión
Documento :
Púb l i co                      P r i vado
5Bibl io tecas  univers i tar ias .
Para  es te  t raba jo  una  b ib l io teca  se  en t iende  como un  cen t ro  de  encuen t ro 
y  de  t rans fe renc ia  de  in fo rmac ión  mu l t imed iá t i ca ,  e l  cuá l  es ta  a r t i cu lado 
por  t res  e jes  p r inc ipaes :  las  personas ,  la  in fo rmac ión  y  la  tecno log ía .
INTRODUCCIÓN:
Es te  p royec to  de  g raduac ión  cons is te  en  una  p ropues ta  a rqu i tec tón ica 
para  la  b ib l io teca  de l  nuevo  campus  que  es tá  desar ro l lando  la  EARTH en 
La  F lo r,  L ibe r ia  Guanacas te ,  Cos ta  R ica .
La  func ión  de  es ta  b ib l io teca  es  de  g ran  impor tanc ia ,  ya  que  s i rve  de  res -
pa ldo  para  las  ac t i v idades  educa t i vas  y  de  inves t igac ión  que  desar ro l la 
ac tua lmente  EARTH-La  F lo r  en  la  zona  de  L iber ia .
La  f i l oso f ía  de  EARTH-La  F lo r  se  en foca  en  buscar  so luc iones  en  e l  tema 
energ ías  l imp ias ,  energ ía  renovab le , tecno log ía  de  la  in fo rmac ión ,  mane jo 
desperd ic ios ,  e  innovac ión  de  empresas .
Fuen te :
h t tp : / /asma l lb r igh t idea .com/espano lLAFLOR/PAGES/pageph i losophy.h tm l
T E M A
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I m a g e n  G - 0 1  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .
E S T R U C T U R A  M E T O D O L Ó G I C A
S E L E C C I O N 
D E L  S I T I O
D E F I N I C I O N
D E L 
P R O Y E C T O
A N A L I S I S
D E  S I T I O
VA R I A B L E S 
&
D I S E Ñ O
D I S E Ñ O  D E 
P R O Y E C T O
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E A R T H
5
E A R T H  -  L A  F L O RE A R T H  -  G U Á C I M O 1 9 8 6 2 0 0 5
c o m p o n e n t e s
•  Centro  para  la  Transformación de l  Conocimiento .
•  Empresa  de  Agr i cu l tu ra  Sos ten ib le .
•  Cen t ro  de  Tecno log ía  Sos ten ib le .
•  Tur i smo Agro -eco-cu l tu ra l .
•  Cen t ro  de  Confe renc ias  Verde .
I n s t i t u c i ó n  i n t e r n a c i o n a l 
p r i v a d a  s i n  f i n e s  d e  l u c r o , 
u b i c a d a  e n  G u á c i m o ,  L i m ó n .
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Valo res  p resen tes  en  los  p royec tos  de  EARTH -  La  F lo r :
-  esp í r i tu  emprendedor.
-  just ic ia  soc ia l .
-  innovación tecnológica .
-  c reac ión de  a l ternat ivas  para  proteger  e l 
medio  ambiente .
 “La  soluc ión  de  los  p roblemas  y  las  acc iones  ex i to -
sas  necesar ias  para  en f ren ta r  los  re tos  de l  Trópico 
Seco  deben  es ta r  l l enas  de  innovación, emprende-
dur ismo y  de  responsabi l iad  soc ia l  y  ambienta l . 
Queremos conver t i r  es te  campus  en  un  e jemp lo  rep l i -
cable  y  fac t ib le  para  nues t ros  estudiantes , empre-
sar ios , soc ios , c ient í f icos , profes ionales  de  d iver-
sos  campos ,  as í  como para  los  bene f i c ia r ios  de  los 
t róp icos  compromet idos  a  con t r ibu i r  en  so luc ionar 
p roblemas  rea les.”
Car los  G.  Mur i l l o  Mar t ínez , 
D i rec to r  de  la  Un ive rs idad  EARTH-La  F lo r
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JUSTIF ICACIÓN: 
En  abr i l  de   1986  la  Comis ión  de  Asun tos  Agropecuar ios  de  la  Asam-
b lea  Leg is la t i va  de  Cos ta  R ica  p resen tó  un  p royec to  de  ley,  e l  cuá l 
con temp laba  la  c reac ión  de  la  Un ive rs idad  EARTH,  como una  ins t i tu -
c ión  in te rnac iona l  p r i vada  s in  f i nes  de  luc ro .  Meses  después  en  oc -
tubre  de l  m ismo año  se  aprueba  d icho  p royec to  por  med io  de  la  Ley 
7044 .  Es  as í  como la  EARTH desar ro l la r ía  su  sede  in i c ia l  en  Guác imo, 
L imón.  En  e l  año  de  1990  se  inaugura  e l  p r imer  cu rso  lec t i vo  de  la 
ins t i tuc ión .
Fuen te :   h t tp : / /www.ear th .ac .c r /abou t -ear th /ear th - fac ts /? lang=ES
En e l  2005  se  c rea  la  sede  EARTH-La  F lo r,  en  L iber ia ,  Guanacas te , 
ub icada  en  te r renos  donados  por  la  fami l i a  de l  ex  p res iden te  cos ta r r i -
cense  Dan ie l  Oduber  Qu i rós .  Es ta  sede  busca  genera r  y  t rans fo rmar 
e l  conoc im ien to  en  in i c ia t i vas  innovadoras  para  e l  desar ro l lo  sos ten i -
b le  de l  t róp ico .
Ac tua lmente  la  Ins t i tuc ión  desar ro l la  e l  p royec to  de  EARTH-La  F lo r 
tomando en  cuen ta  va lo res  que  deben  es ta r  p resen tes  en  todos  sus 
p royec tos :
esp í r i tu  emprendedor,  j us t i c ia  soc ia l ,  i nnovac ión  tecno lóg ica ,  y  la 
c reac ión  de  a l te rna t i vas  para  p ro teger  e l  med io  amb ien te .
PROBLEMA: 
Cos ta  R ica  a l  i gua l  que  e l  res to  de l  p lane ta  no  escapa  a  los  t ras to rnos 
med ioambien ta les  ta les  como aumento  en  la  demanda de  energ ía ,  au -
mento  en  la  generac ión  de  los  desechos  y  con taminac ión  a tmos fé r i ca 
en t re  o t ros ,  s iendo  es tos  e fec tos  p rop ios  de l  consumo desmed ido  y 
c rec im ien to  de  la  pob lac ión ,  espec ia lmente  la  u rbana .
E l  pac i f i co  Nor te  de  nues t ro  pa ís  concen t ra  t res  focos  de  desar ro l lo 
muy  fuer tes  como lo  son ,  e l  sec to r  tu r í s t i co ,  e l  sec to r  de  agr i cu l tu ra 
ex tens iva  as í  como e l  sec to r  ganadero .  E l  ace le rado  desar ro l lo  de  in -
f raes t ruc tu ra  no  p lan i f i cada  en  la  zona  ha  generado  g ran  de te r io ro  en 
e l  med io  amb ien te   y  una  g ran  demanda de  recursos ,  espec ia lmente 
e l  agua .
Fuente :
h t tps : / /www. la repub l i ca .ne t /app /cms/www/ index .php?pk_ar t i cu lo=5329468
E l  escenar io  que  encuen t ra  la  EARTH a  med iados  de  la  p resen te  dé-
cada  cuando  in i c ia  su  t raba jo  en  la  Hac ienda  La  F lo r  (hac ienda  de-
d icada  en  sus  in i c ios  a  la  ac t i v idad  agr íco la  y  ganadera )  en  L iber ia 
Guanacas te ,  con t ras ta  enormemente  con  la  f i l oso f ía  que  t iene  la  EAR-
TH con  respec to  a l  mane jo  y  conservac ión  de  los  recursos  na tu ra les , 
apar te  de  su  f in  p r imord ia l  que  es  la  generac ión  de  conoc im ien to  y 
educac ión .
Fuente :
h t tp : / /asma l lb r igh t idea .com/espano lLAFLOR/PAGES/pageph i losophy.h tm l
La nueva  sede  de  EARTH,  en  la  f i nca  La  F lo r,  p lan tea  la  pos ib i l i dad  de 
c rear  un  mode lo  a l te rna t i vo  de  in f raes t ruc tu ra  sos ten ib le ,  que  fac i l i t e 
e l  t ras lado  de  conoc im ien to  hac ia  la  soc iedad .
La  EARTH-La  F lo r  con temp la  den t ro  de l  desar ro l lo  de  sus  ins ta lac io -
nes  un  campus  académico  denominado  “Cen t ro  para  la  Trans fo rma-
c ión  de l  Conoc im ien to ”  e l  cuá l  l e  da  sopor te  a  la  func ión  educa t i va 
que  ha  ten ido  la  Un ive rs idad  EARTH desde  sus  in i c ios .
Es te  campus  inc luye  una  b ib l io teca  cuya  in f raes t ruc tu ra  debe  es ta r 
adecuadamente  adap tada  a  su  con tex to  amb ien ta l ,  pe ro  tamb ién  a l 
con tex to  soc ia l ,  pa ra  rea lmente  fac i l i t a r  e l  acceso  a l  conoc im ien to 
que  demanda nues t ra  soc iedad  en  e l  s ig lo  XXI .
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I m a g e n  G - 0 2  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a
DELIMITACIÓN F ÍS ICA:
El  p royec to  se  desar ro l la  den t ro  de l  campus  EARTH -  La  F lo r,  ub icado 
en  e l  t róp ico  seco ,  en  L iber ia  Guanacas te .  Es te  campus  cuen ta  con 
1542  ha ,  y  se  ub ica  aprox imadamente  a  10  km a l  oes te  de  la  c iudad  de 
L iber ia .  La  ub icac ión  de  la  b ib l io teca  es tá  p lan teada  den t ro  de l  núc leo 
académico  de  EARTH-La  F lo r,  e l  cua l  se  ub ica  en  e l  sec to r  nor te  de 
la  f i nca .
Dent ro  de  los  p royec tos  en  los  que  se  t raba ja  en  la  EARTH ac tua lmen-
te  se  encuen t ran  los  s igu ien tes :
•  Cen t ro  para  la  Trans fo rmac ión  de l  Conoc im ien to .
•  Empresa  de  Agr i cu l tu ra  Sos ten ib le .
•  Cen t ro  de  Tecno log ía  Sos ten ib le .
•  Tur i smo Agro -eco-cu l tu ra l .
•  Cen t ro  de  Confe renc ias  Verde .
Fuen te :   h t tp : / /asma l lb r igh t idea .com/espano lLAFLOR/PAGES/pagev is ion .h tm l
La  ins t i tuc ión  es tá  p lan i f i cando  e l  desar ro l lo  de  la  in f raes t ruc tu ra  ne-
cesar ia  para  sopor ta r  sus  ac t i v idades .  En  e l  caso  espec í f i co  de l  Cen-
t ro  para  la  Trans fo rmac ión  de l  Conoc im ien to ,   es te  con t iene  e l  núc leo 
académico ,  e l  cuá l  po r  su  na tu ra leza  educa t i va  inc luye  una  b ib l io te -
ca .
Fuen te : 
h t tp : / /asma l lb r igh t idea .com/espano lLAFLOR/PAGES/pagecommerc ia l .h tm l
En  genera l  l a  imp lementac ión  de  nueva  in f raes t ruc tu ra  para  e l  func io -
namien to  de  la  EARTH en  la  zona  y  e l  g ran  desar ro l lo  u rban ís t i co  de 
L iber ia ,  genera  una  exce len te  opor tun idad  para  desar ro l la r  p royec tos 
que  min im izen  e l  impac to  de  las  cons t rucc iones  en  e l  med io  na tu ra l , 
s iendo  coheren te  con  los  ob je t i vos  de  EARTH.
D E L I M I TA C I Ó N
DELIMITACIÓN SOCIAL:
El  p royec to  se  desar ro l la  en  una  zona  esenc ia lmente  ru ra l ,  den t ro  de 
la  F inca  La  F lo r.
La  zona  t rad ic iona lmente  se  ha  carac te r i zado  por  ac t i v idades  agr íco -
las  y  ganaderas ,  s in  embargo  en  los  ú l t imos  años  e l  con tex to  ex te -
r io r  de  la  f i nca  La  F lo r  ha  su f r ido  un  g ran  auge  comerc ia l  y  tu r í s t i co 
a l  i gua l  que  g ran  par te  de  la  zona  guanacas teca ,  espec ia lmente  las 
á reas  cos te ras .
Es ta  s i tuac ión  s i  b ien  ha  con t r ibu ido  a  c rear  fuen tes  de  emp leos  y  d i -
namismo económico  tamb ién  ha  generado  en  a lgunos  casos  una  g ran 
po la r i zac ión  soc io -económica  además de   de te r io ro  amb ien ta l  como 
consecuenc ia  de  la  g ran  demanda de  recursos .
 Fuen te : h t tp : / /www.e lpa is .c r / f ron tend / impr im i r /84174
La F lor
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I m a g e n  F - 0 1 .  E A R T H .  C a m p u s  L a  F l o r
w w w . e a r t h . a c . c r
I m a g e n  F - 0 2 .  F i n c a  L a  F l o r
C o l e c c i ó n  p r o p i a  2 0 1 4 .
C a m p u s  a c a d é m i c o 
C o m p l e o  r e s i d e n c i a l .
C e n t r o  d e  i n f o r m a c i ó n  y  t e c n o l o g í a .
C e n t r o  d e  c o n f e r e n c i a s  v e r d e  y  h o t e l .
Pa ra  la  EARTH e l  p royec to  de  la  b ib l io teca  busca  fac i l i t a r  y  es t imu la r  la 
fo rmac ión  de  nuevos  l íde res  que  p romuevan  e l  desar ro l lo  de  la  zona  to -
mando en  cuen ta  va lo res  de  emprendedur i smo,  jus t i c ia  soc ia l ,  i nnovac ión 
tecno lóg ica ,  y  la  c reac ión  de  a l te rna t i vas  para  p ro teger  e l  med io  amb ien-
te .  Lo  an te r io r  tamb ién  t iene  repercus ión  g loba l  ya  que  EARTH prepara  en 
sus  p rogramas  académicos  a  personas  de  d i fe ren tes  nac iona l idades .
En  e l  caso  de  la  b ib l io teca  es  un  med io  para  es t imu la r  la  d i fus ión  de  co-
noc im ien to  que  pueda  con t r ibu i r  a l  desar ro l lo  soc ia l  y  sos ten ib le  de  la 
zona .
DELIMITACIÓN TEMPORAL:
El  p royec to  se  desar ro l ló  en  e l  pe r iodo  2013-2014 .  La  p ropues ta  de  d i -
seño  busca  incorpora rse  den t ro  de  los  p lanes  de  desar ro l lo  de  in f raes-
t ruc tu ra  de  los  p róx imos  años .
DELIMITACIÓN DISCIPLINARIA:
La temát i ca  que  abarca  es te  p royec to  de  g raduac ión  invo luc ra  p r inc i -
pa lmente  a  la  a rqu i tec tu ra ,  como her ramien ta  para  ob tener  un  p roduc to 
f i na l  concre to  por  med io  de  un  an teproyec to  a rqu i tec tón ico .  S in  em-
bargo  por  e l  en foque  de  la  EARTH hac ia  la  soc iedad ,  e l  p royec to  debe 
p ro fund iza r  y  tener  un  g ran  én fas is  en  los  aspec tos  re lac ionados  con 
sos ten ib i l i dad  y  su  imp lementac ión  en  e l  campo de  la  a rqu i tec tu ra .
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OBJETIVO GENERAL:
Diseñar  un  cen t ro  de  t rans fe renc ia  de  in fo rmac ión  para  e l  campus  académico  de 
EARTH –  La  F lo r,  en  L iber ia  Guanacas te ,  que  log re  adap ta rse  adecuadamente  a  su 
con tex to .
OBJETIVOS ESPECÍF ICOS:
-  D iseñar  un  cen t ro  de  t rans fe renc ia  de  in fo rmac ión  que  responda  a  las  pau tas  y 
c r i te r ios  de  la  EARTH para  fac i l i t a r  e l  acceso  e  in te rcambio  de  in fo rmac ión  a  los 
usuar ios  ac tua les  y  fu tu ros  de  EARTH-  La  F lo r. 
-  Adap ta r  e l  d i seño  de l  cen t ro  de  t rans fe renc ia  de  in fo rmac ión  a l  en to rno  en  e l  que 
se  desar ro l la  e l  campus  académico  de  EARTH-La  F lo r.
-  Imp lementa r  en  e l  d i seño  e l  cen t ro  de  t rans fe renc ia  de  in fo rmac ión  las  p rác t i cas 
de  a rqu i tec tu ra  sos ten ib le  adecuadas  para  la  zona  de  L iber ia ,  Guanacas te .
-  Desar ro l la r  e l  an teproyec to  a rqu i tec tón ico  de l  cen t ro  de  t rans fe renc ia  de  in fo r -
mac ión  para  e l  núc leo   académico  de  EARTH-La  F lo r.  
O B J E T I V O S
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c ión  de  las  neces idades  humanas  para  las  generac iones  p resen tes  y 
fu tu ras . 
E tapa  3 :  Ins t i tuc iona l i zac ión :
La  Confe renc ia  de  las  Nac iones  Un idas  para  e l  Med io  Ambien te  y  e l 
Desar ro l lo  en  1992 ,  Eco  92  rea l i zada  en  R io  de  jane i ro ,  c rea  e l  marco 
para  f i rmar  va r ios  t ra tados  que  buscaban  l im i ta r  la  c rec ien te  c r i s i s 
amb ien ta l  de l  p lane ta ,  po r  med io  de  la  incorporac ión  de  la  sus ten t -
ab i l i dad  amb ien ta l  en  los  p rocesos  de  desar ro l lo .  Grupos  po l í t i cos  en 
pa íses  como A leman ia  o  Ing la te r ra  mues t ran  in te rés  en  mate r ia  amb i -
en ta l ,  c reando  a lgún  g rado  de  po l i t i zac ión  de l  tema.
E tapa  4 :  Ges t ión  Ambien ta l :
Se  o r ig ina  a  par t i r  de l  año  2000 ,  y  es  la  e tapa  en  la  que  se  encuen-
t ra  ac tua lmente  e l  panorama de  sos ten ib i l i dad  a  n ive l  mund ia l ,  en 
donde  se  comienzan  a  c rear  p royec tos  p rác t i cos ,  med ian te  fo rmas 
espec í f i cas  de  mane jo ,  uso  adecuado  de  la  tecno log ía  y  p lan i f i cac ión 
y  ges t ión  amb ien ta l  como gu ía  fundamenta l .
A lo  la rgo  de  es ta  evo luc ión  concep tua l  y  po l í t i ca  de  la  sos ten ib i l i -
dad  e l  mode lo  de  desar ro l lo  sos ten ib le  ha  ten ido  var ios  desac ie r tos 
en t re  e l los  la  incapac idad  de  los  es tados  de  poner lo  en  p rác t i ca ,  l os 
in te reses  de  empresas  t rasnac iona les ,  l a  fa l ta  de  cons iderac ión  hac ia 
v i s iones  loca les  y  e l  i n te rés  de  comerc ia l i zac ión  sobre  los  p roduc tos 
y  se rv ic ios  amb ien ta les  en t re  o t ros .
Una  de  las  c r í t i cas  más  g randes  surg ió  en  una  ac t i v idad  para le la  a  la 
Eco  92 ,  la  cua l  fue  l l amada Forum Globa l  de  la  R io  92  y  l l evada  a  cabo 
por  d i fe ren tes  o rgan izac iones  no  gubernamenta les  ONGs. 
D ichas  c r í t i cas  hac ia  los  gob ie rnos  par t ie ron  de l  reconoc im ien to  de 
que  ex is te  una  c r i s i s  g loba l ,  basada  en  la  sobreproducc ión ,  en  e l  con-
sumo para  unos  y  e l  subconsumo y  la  fa l ta  de  acceso  a  las  opor tun i -
dades  para  la  mayor ía ,  y  que  en t re  las  a l te rna t i vas  para  la  so luc ión 
de  esos  p rob lemas  es tá  la  p r io r idad  en  abo l i r  l os  p rogramas  que  man-
t iene  e l  ac tua l  mode lo  de  c rec im ien to . (Mateo ,  2008  )
Sostenib i l idad.
La sos ten ib i l i dad  y  e l  denominado  desar ro l lo  sos ten ib le   han  pasado 
por  cua t ro  e tapas  fundamenta les  has ta  evo luc ionar  a  lo  que  hoy  d ía 
es  un  marco  bás ico  de  re fe renc ia  para  todas  las  ac t i v idades  humanas . 
D ichas  e tapas  son  (Mateo ,  2008  ) :
E tapa  1  –  Preocupac ión  por  la  p rob lemát i ca  amb ien ta l : 
Es ta  se  remonta  a  la  década  de  los  60  de l  s ig lo  pasado ,  en  donde  se 
comienza  a  hab la r  de  la  p rob lemát i ca  amb ien ta l  de l  p lane ta ,  y  d i fe ren-
tes  es tados  y  o rgan izac iones  mues t ran  una  p reocupac ión  por  e l la .  En 
las  décadas  s igu ien tes  se  desar ro l lan  congresos  mund ia les  respec to 
a  la  temát i ca  ta les  como la  Con fe renc ia  de  las  Nac iones  Un idas  sobre 
e l  Med io  Ambien te  Humano ce lebrada  en  Es toco lmo en  1972 .
E tapa  2 :  E tapa  de  concep tua l i zac ión .
Por  med io  de  d i fe ren tes  even tos  se  fo rmu lan  las  p r imeras  concepc io -
nes  teór i cas  sobre  la  sos ten ib i l i dad ,  con  par t i c ipac ión  de  o rgan izac io -
nes  como la  Un ión  In te rnac iona l  de  Conservac ión  de  la  Na tu ra leza 
(U ICN) ,   l a  Wor ld  Wi ld l i fe  Fund  (WWF) ,  y  la  ONU en t re  o t ras .
A t ravéz  de  de  la  Comis ión  Brun t land  en  1987 ,  la  ONU desar ro l la 
una  de  las  de f in iones  más  conoc idas  sobre  sos ten ib i l i dad  y  desar ro l lo 
sos ten ib le  de f in iéndo lo  como ,  “aque l  que  sa t i s faga  las  neces idades 
de l  p resen te  s in  comprometer  la  capac idad  de  las  generac iones  fu tu -
ras  de  sa t i s facer  sus  p rop ias  neces idades . ” 
O t ras   v i s iones  de l  desar ro l lo  sos ten ib le   ta les  como la  de  la  FAO 
(Food  and  Agr i cu l tu re  Organ iza t ion )  y  U ICN ( In te rna t iona l  Un ion  fo r 
Conserva t ion  o f  Na tu re )  incorporan  o t ros   campos ,  según  exp l i ca  Ma-
teo ,  e l  desar ro l lo  sos ten ib le  es  conceb ido  como la  ges t ión  y  la  con-
servac ión  de  la  base  de  recursos  na tu ra les  y  la  o r ien tac ión  de  los 
camb ios  tecno lóg icos  para  asegura r  y  a lcanzar  la  con t inua  sa t i s fac -
M A R C O  L Ó G I C O
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A rqu i tectura  y  sosten ib i l idad.
Las  c iudades  y  los  ed i f i c ios  son  par te  fundamenta l  pa ra  log ra r  un 
desar ro l lo  sos ten ib le ,  ya  que  son  g randes  devoradores  de  mate r ias 
p r imas  y  de  energ ía  en  genera l .  Es  por  es ta  razón  que  la  a rqu i tec tu ra 
t i ene  re lac ión  d i rec ta  con  e l  ca len tamien to  g loba l  y  e l  ap rovechamien-
to  de  la  t i e r ra .
Es  por  es to  que  los  háb i ta ts  c reados  por  a rqu i tec tos  deben  con t r ibu i r 
a  sa t i s facer  las  neces idades  humanas  pero  tamb ién  a  la  conservac ión 
de  los  ecos is temas  y  de l  res to  de  las  espec ies  que  hab i tan  e l  p lane ta . 
As í  lo  han  es tab lec ido  las  mayores  o rgan izac iones  de  a rqu i tec tos  a 
n ive l  mund ia l  ta les  como e l  R IBA y  la  U IA ,  es ta  ú l t ima  a  t ravés  de  su 
segundo  p r inc ip io :
“Los  a rqu i tec tos  t i enen  la  ob l igac ión  f ren te  a  la  soc iedad  de  respe ta r 
e l  esp í r i tu  y  la  le t ra  de  las  leyes  que  r igen  sus  asun tos  p ro fes iona les , 
y  de  sopesar  cu idadosamente  e l  impac to  soc ia l  y  med ioambien ta l  de 
sus  ac t i v idades  p ro fes iona les . ”
La  labor  de l  a rqu i tec to  según  Edwards  debe  respe ta r  y  conservar  los 
s i s temas  de  va lo res  y  e l  pa t r imon io  na tu ra l  y  cu l tu ra l  de  la  comun i -
dad ,  debe  me jo ra r  e l  med io  amb ien te ,  l a  ca l idad  de  v ida  y  e l  háb i ta t 
de  la  comun idad  de  una  manera  sos ten ib le . ,  p lan teando  a l te rna t i vas 
a l  quehacer  convenc iona l  de l  a rqu i tec to .
Es tá  c la ro  que  e l  a rqu i tec to  por  s í  so lo  no  puede  reso lve r  la  p rob-
lemát i ca  amb ien ta l ,  pe ro  s i  puede  conver t i r se  en  un  agen te  de  cambio 
para  la  soc iedad ,  en  donde  por  ahora  más  que  por  ley  es  un  asun to  de 
é t i ca  y  mora l  e l  ro l  de l  a rqu i tec to  den t ro  de  la  sos ten ib i l i dad .  Por  e l lo 
toda  a rqu i tec tu ra  que  e luda  su  responsab i l i dad  con  e l  med io  amb ien te 
ca recerá  de  va l idez  mora l .
E l  d i seño  amb ien ta l  no  só lo  debe  con temp la r  e l  m in im izar  e l  gas to  en-
e rgé t i co  invo luc rado  en  la  cons t rucc ión  y  uso  de  un  ed i f i c io ,  s i  no  que 
debe  con temp la r  aspec tos  como sa lud ,  es t rés  y  p roduc t i v idad  en t re 
o t ros ,  s i tuando  a l  se r  humano den t ro  de l  s i s tema na tu ra l ,  l os  ed i f i c ios 
in f luyen  en  la  sa lud  menta l  y  f í s i ca  de  los  usuar ios .
Para  Edwards  hay  t res  aspec tos  c laves  para  e l  en foque  sos ten ib le  de 
la  a rqu i tec tu ra :
La  de f in i c ión  Brun t land  abarca  t res  concep tos  esenc ia les  para  la  sos -
ten ib i l i dad :  e l  económico ,  e l  soc ia l  y  e l  amb ien ta l ,  s iendo  es te  ú l t imo 
e l  nuevo  apor te  a  la  concepc ión  de  desar ro l lo ,  t rad ic iona lmente   v i s to 
ún icamente  desde  lo  soc ia l  y  lo  económico .
La  sos ten ib i l i dad  se  puede  exp l i ca r  a  t ravés  de l  concep to  de  “cap i ta l ” , 
e l  cuá l  es  t rans fe r ido   de  generac ión  en  generac ión .  Den t ro  de  es ta 
perspec t i va  ex is ten  var ios  t i pos  de  cap i ta l :  soc ia l ,  económico ,  tecno-
lóg ico ,  med ioambien ta l  y  eco lóg ico .  Edwards  (2005) .
E l  concep to  de  cap i ta l ,  Ruano  lo  c las i f i ca  en  t res  á reas :  cap i ta l  a r t i f i -
c ia l  (ed i f i c ios ,  i n f raes t ruc tu ra ,  e tc . ) ,  cap i ta l  humano (c ienc ia ,  cu l tu ra , 
conoc im ien tos ,  técn icas ,  e tc . )  y  cap i ta l  na tu ra l  (a i re  puro ,  agua  pura , 
d i ve rs idad  b io lóg ica ,  e tc . )  Ruano  exp l i ca  la  sos ten ib i l i dad  como e l 
p roceso  en  e l  que  e l  cap i ta l  humano genere  cap i ta l  a r t i f i c ia l  s in  p ro -
duc i r  una  degradac ión  de l  cap i ta l  na tu ra l .  Jus t i f i cado  en  que  la  comu-
n idad  c ien t í f i ca  y  eco lóg ica  sos t iene  que  e l  cap i ta l  na tu ra l  ex is ten te 
no  t iene  la  capac idad  de  segu i r  ced iendo  an te  e l  cap i ta l  a r t i f i c ia l .
E l  desar ro l lo  de l  cap i ta l  soc ia l  y  económico  de  las  soc iedades  no 
debe  i r  en  de t r imento  de l  cap i ta l  med ioambien ta l  o  eco lóg ico ,  po r  e l 
con t ra r io  debe  conservar lo   y  me jo ra r lo .
Var ios  au to res  co inc iden  en  que  hay  d i fe ren tes  n ive les  de  sos ten ib i -
l i dad :  déb i l  y  fue r te ,  Ruano  exp l i ca  que  una  v is ión  de  sos ten ib i l i dad 
déb i l  es  aque l la  en  la  que  mien t ras  se  p reserve  e l  cap i ta l  g loba l ,  uno 
de  sus  componentes  se  puede  gas ta r  o  ve r  d isminu ido ,  s iempre  y 
cuando  o t ro  componente  se  inc remente  en  igua l  med ida .   Por  e jemp lo 
e l  cap i ta l  amb ien ta l  se  podr ía  ve r  d isminu ido  s iempre  y  cuando  e l  ca -
p i ta l  a r t i f i c ia l  c rezca .
La  pos tu ra  opues ta  es  la  sos ten ib i l i dad  fuer te ,  que  exp l i ca  que  e l  ca -
p i ta l  na tu ra l  no  debe  ser  de te r io rado  más  de  lo  que  ya  se  ha  a fec tado , 
por  e l  con t ra r io  debe  ser  conservado .
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Conclus ión conceptua l :
Sostenib i l idad
De acuerdo  a  lo  expues to  an te r io rmente  para  es te  t raba jo  e l  concep to 
de  sos ten ib i l i dad  u t i l i zado  es  e l  expues to  por  Ruano ,  en  donde  la  sos -
ten ib i l i dad  es  un  p roceso  en  e l  que  e l  cap i ta l  humano genere  cap i ta l 
a r t i f i c ia l  s in  p roduc i r  una  degradac ión  de l  cap i ta l  na tu ra l .
También  se  toma como c ie r to  que  no  ex is te  un  ún ico  concep to  de 
sos ten ib i l i dad  y  que  ex is ten  muchas  var iab les  para  med i r  l a  sos ten i -
b i l i dad  de  un  p roceso ,  por  lo  que  cabe   dec i r  que  ex is ten  d i fe ren tes 
n ive les  de  sos ten ib i l i dad .
Con respec to  a  la  imp lementac ión  de  la  sos ten ib i l i dad  en  la  a rqu i tec -
tu ra  ,  en  es te  t raba jo  se  desar ro l ló  un  p royec to  a rqu i tec tón ico  que 
toma en  cuen ta  va r ios  aspec tos  asoc iados  a  la  a rqu i tec tu ra  y  la  sos -
ten ib i l i dad ,  es to  de  acuerdo  con  l i neamien tos  de  la  EARTH y  de  los 
concep tos  exp l i cados  en  es te  cap í tu lo .
-  Adap tac ión  a  su  con tex to  f í s i co  y  soc ia l .
-  Reducc ión  impac to  amb ien ta l .
-  M in im izac ión  gas to  energé t i co .  ( c i c lo  de  v ida  de l  ed i f i c io )
-  Generac ión / reu t i l i zac ión  de  energ ía  y /o  recursos .
-  F lex ib i l i dad  func iona l  –  espac ia l .
-  Mode lo  reproduc ib le .
 -  Mane jo  de  la  eco log ía  como un  s is tema.
 -  La  amp l iac ión  de l  ámb i to  de  lo  sos ten ib le  más  a l lá  de l  mero  ahor -
ro  energé t i co
 -  La  in te racc ión  en t re  los  se res  humanos ,  e l  espac io  y  la  tec -
no log ía  en  e l  marco  de  un  mode lo  sos ten ib le .
En  e l  d i seño  sos ten ib le  la  c lave  no  es  qué  son  los  ed i f i c ios  s i  no  qué 
hacen  y  cómo lo  hacen .  Muchas  de  las  p ropues tas  de  sos ten ib i l i dad 
en  a rqu i tec tu ra  son  de  carác te r  técn ico ,  ya  sea  en  la  e lecc ión  de  ma-
te r ia les ,  es t ra teg ias  de  ven t i l ac ión ,  método  cons t ruc t i vo  e tc ,  s in  em-
bargo  no  debe  descu idarse  e l  componente   soc ia l  den t ro  de l  ed i f i co  o 
la  c iudad .
La  tecno log ía  debe  serv i r  de  puen te  en t re  la  d imens ión  soc ia l  y  la  es -
té t i ca  y /o  técn ica  de l  d i seño  a rqu i tec tón ico  sos ten ib le ;  l a  tecno log ía 
d ice  Edwards  es  la  p iedra  angu la r  de  la  cons t rucc ión  sos ten ib le ,  a l 
i gua l  que  e l  d i seño  u rbano  lo  es  de  las  c iudades  sos ten ib les .
La  v ida  ú t i l  de  un  ed i f i c io  en  p romed io  es  de  100  años  según  Edwards 
s in  embargo  la  d is t r ibuc ión  func iona l  de l  ed i f i c io  t i ene  una  v ida  ú t i l 
de  so lo  50  años ,  es  por  es to  que  e l  d i seño  a rqu i tec tón ico  sos ten ib le 
debe  p rever  es ta  s i tuac ión ,  para  f l ex ib i l i za r  e l  uso  de  los  ed i f i c ios  en 
e l  fu tu ro ,  se  pueden  segu i r  a lgunos  l i neamien tos  para  con t r ibu i r  a  las 
pos ib i l i dades  de  d ive rsos  usos :
1 .  Ev i ta r  l a  exc lus iv idad  func iona l .
2 .  Max im izar  e l  acceso  a  la  luz  d iu rna  y  ven t i l ac ión  na tu ra l .
3 .  Abogar  por  la  s imp l i c idad  func iona l  de l  p royec to
4 .  Persegu i r  l a  máx ima durab i l i dad .
5 .  Max im izar  e l  acceso  a  la  energ ía  renovab le .
6 .  P rever  la  pos ib i l i dad  de  sus t i tuc ión  de  par tes .
Para  Se l la  la  a rqu i tec tu ra  sos ten ib le  debe  con temp la r   c inco  fac to -
res  para  desar ro l la r   una  p ropues ta  acorde  con  e l  med io  amb ien te ,  a 
saber :  ecos is tema sobre  e l  que  se  as ien ta ,  l os  s i s temas  energé t i cos 
que  fomenten  e l  ahor ro ,  l os  mate r ia les  de  cons t rucc ión ,  e l  rec ic la je , 
l a  reu t i l i zac ión  de l  res iduo  y  la  mov i l i dad .
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Según  la  Amer ican  L ib ra ry  Assoc ia t ion ,  l a  b ib l io teca  un ive rs i ta r ia  t i e -
ne  como propós i to  fac i l i t a r  a  sus  usuar ios  e l  p roceso  de  t rans fo rmar 
la  in fo rmac ión  en  conoc im ien to .
En  e l  s ig lo  XXI  con  la  revo luc ión  de  las  T ICs  ( tecno log ías  de  la  in fo r -
mac ión  y  la  comun icac ión) ,  l a  b ib l io teca  debe  asumi r  e l  re to  de  adap-
ta rse  y  sobrev iv i r  a  las  nuevas  cond ic iones  que  se  p resen tan  deb ido 
a l  impac to  de  la  tecno log ía  en  la  in fo rmac ión  y  d is t r ibuc ión  de  es ta , 
espec ia lmente  por  med io  de  in te rne t ,  en  una  nueva  soc iedad  de  la  in -
fo rmac ión  y  de l  conoc im ien to .
La  in fo rmac ión  a  n ive l  de  tex to  ha  exper imentado  g randes  cambios  en 
las  ú l t imas  décadas ,  en  donde  e l  tex to  d ig i ta l  t i ene  nuevas  carac te -
r í s t i cas :  ub icu idad ,  f l u idez ,  in te rac t i v idad ,  reseña  in tegra l  y  f racc io -
namien to  ta l  como lo  ind ica  la  UNESCO. 
Vicen te  concuerda  con  es ta  pos tu ra ,  e  ind ica  que  e l  fu tu ro  de l  l i b ro  es 
inc ie r to  en  su  es t ruc tu ra  ac tua l ,  y  por  lo  tan to  e l  fu tu ro  de  la  b ib l io te -
ca  debe  romper  e l  pa rad igma de  las  v ie jas  b ib l io tecas ,  d iseñadas  en 
func ión  de  a lmacenar  documentos  esc r i tos .
E l  camb io  de l  pa rad igma  t rad ic iona l  de  la  b ib l io teca ,  además marca 
un  pun to   pa r t ida  en  la  adap tac ión  que  deben  su f r i r  l as  b ib l io tecas 
para  segu i r  s iendo  p i la res  de  la  c i r cu lac ión  soc ia l  de l  conoc im ien-
to . 
Vicen te  hace  una  ana log ía  en t re  la  teo r ía  de  la  evo luc ión  de  Darw in 
y  las  b ib l io tecas  en  donde  es tas  ú l t imas  deben  tener  una  rea l  adap-
tac ión  a  las  nuevas  ex igenc ias  y  demandas  de  la  soc iedad   de l  cono-
c im ien to .
“  Las  espec ies  que  sobrev iven  no  son  las  más  fuer tes  n i  l as  más  in te -
l i gen tes ,  s ino  aque l las  capaces  de  responder  me jo r  a  los  camb ios  de l 
med io . ”  Char les  Darw in ,  1859 .
“  Se  debe  fomenta r  la  adap tac ión  como una  p roac t i v idad  só l ida  y  v i s io -
nar ia  para  asumi r  e l  camb io  de  parad igma y  pasar  a  dar  la  imagen de 
o rgan ismos  adap tados ,  b ib l io tecas  a t rac t i vas . ”   V icen te ,  Ch loe .
Según  la  UNESCO e l  camb io  debe  genera rse  en  nues t ras  soc iedades 
de jando  un  poco  a l  l ado  la  lóg ica  mercan t i l   de  la  soc iedad  de  in fo r -
mac ión  y  reva lo r i zando  nuevos  mode los  en  los  que  e l  conoc im ien to  y 
su  va lo r  cogn i t i vo  sean  rea lmente  los  que  generen  va lo r.
Vicen te  y  Oyarce  p lan tean  un  concep to  de  “e -evo luc ión”  de  las  b ib l io -
tecas  en  donde  la  b ib l io teca  como ta l  es ta rá  sus ten tada  en  t res  á reas : 
LA BIBLIOTECA
“S i  l a  in fo rmac ión  se  pud iese  t ransmi t i r  ún icamente  de  pa labra ,  de 
boca  en  boca ,  qué  poco  sabr íamos  sobre  nues t ro  pasado ,  qué  len to 
se r ía  nues t ro  p rogreso . 
Creo  que  la  sa lud  de  nues t ra  c i v i l i zac ión ,  nues t ro  reconoc im ien to 
rea l  de  la  base  que  sos t iene  nues t ra  cu l tu ra  y  nues t ra  p reocupac ión 
por  e l  fu tu ro ,  se  pueden  poner  a  p rueba  por  e l  apoyo  que  p res temos 
a  nues t ras  b ib l io tecas . ” 
Car l  Sagan .
La  b ib l io teca  como ins t i tuc ión  y  cen t ro  de  acop io  de  in fo rmac ión  ( l i -
b ros ,  pe rgaminos ,  e tc )  ha  perdurado  en  la  human idad  por  muchos 
s ig los ;  c i v i l i zac iones  tan  impor tan tes  como la  eg ipc ia  y  la  g r iega  con-
ta ron  con  b ib l io tecas  h is tó r i cas  ta les  como la  B ib l io teca  de  A le jandr ía 
c reada  en  e l  año  300  a .c .
Las  b ib l io tecas  se  cons t i tuyeron  en  un  p i la r  de l  conoc im ien to  humano 
en  d ive rsos  temas ,  pero  tamb ién  fue  y  es  un  med io  para  conservar 
reg is t ro  y  memor ia  de  los  acon tec im ien tos  de  la  human idad .
La  UNESCO en  la  ac tua l idad  c las i f i ca  las  b ib l io tecas  en   se is  ca te -
gor ías :  b ib l io tecas  nac iona les ,  un ive rs i ta r ias ,  b ib l io tecas  impor tan tes 
no  espec ia l i zadas ,  b ib l io tecas  esco la res ,  b ib l io tecas  espec ia l i zadas , 
y  b ib l io tecas  púb l i cas .
Las  b ib l io tecas  un ive rs i ta r ias  las  de f ine  como: 
 “  l as  b ib l io tecas  de  las  facu l tades ,  escue las  y  demás un idades  acadé-
micas  de  las  un ive rs idades  y  cen t ros  de  enseñanza  super io rv.  Es tán 
a l  se rv ic io  de  sus  es tud ian tes  y  t i enen  que  apoyar  los  p rogramas  edu-
ca t i vos  y  de  inves t igac ión  de  las  ins t i tuc iones  en  que  se  encuen t ran 
in tegradas ,  de  las  que  ob t ienen ,  por  reg la  genera l ,  su  f i nanc iac ión . ” 
UNESCO.
Ex is ten  o t ras  c las i f i cac iones  de  b ib l io tecas  como la  rea l i zada  por  la 
IFLA (Federac ión  In te rnac iona l  de  Asoc iac iones  e  Ins t i tuc iones  B i -
b l io tecar ias ) ,  l a  cua l  u t i l i za  t res  ca tegor ías ,  ub icando  las  b i l i o tecas 
un ive rs i ta r ias  en  la  ca tegor ía  “B ib l io tecas  genera les  de  inves t igac ión” 
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Conclus ión conceptua l :
B ib l io teca 
Para  es te  t raba jo  e l  concep to  de  b ib l io teca  es  en tend ido  ba jo  un  nue-
vo  parad igma. 
Se  en t iende  por  b ib l io teca  a  un  cen t ro  de  encuen t ro  y  de  t rans fe renc ia 
de  in fo rmac ión  mu l t imed iá t i ca ,  e l  cua l  es tá  a r t i cu lado  por  t res  par tes 
que  son  las  personas ,  la  in fo rmac ión  y  la  tecno log ía .
E l  f i n  de  es te  cen t ro  debe  ser  fac i l i t a r  e l  acceso  a  la  in fo rmac ión  para 
que  es t imu le  la  generac ión  de  conoc im ien to .
En  e l  caso  par t i cu la r  de  la  b ib l io teca  académica ,  es ta  es  cons iderada 
una  o rgan izac ión  de  aprend iza je  que  debe  fac i l i t a r  a l  docen te  y  a l  es -
tud ian te  los  nuevos  p rocesos  de  inves t igac ión  y  aprend iza je ,  conv i r -
t i endose  en  e l  co razón  un ive rs i ta r io .
tecno log ía ,  pe rsonas  e  in fo rmac ión .
En  donde  la  p reparac ión  de  las  personas  a l  mando de  las  b ib l io tecas 
será  la  c lave  para  poder  p rever  los  camb ios  que  la  tecno log ía  depa-
ra rá  en  e l  fu tu ro ,  a fec tando  e l  f l u jo  de  in fo rmac ión .  Por  o t ro  lado  los 
au to res  tamb ién  en t ienden  que  la  func ión  de  la  nueva  b ib l io teca  es 
hacer  ág i l  e l  acceso  a l  conoc im ien to  y  “a t reverse  a  ve r  la  b ib l io teca 
como una  empresa   de  serv ic ios  en  donde  e l  usuar io  sea  e l  cen t ro  ob-
je t i vo  y  no  la  in fo rmac ión” .
La  b ib l io teca  según  Orera ,  debe  buscar  se r  una  b ib l io teca  h íb r ida  la 
cuá l  es  “ la  suma de  los  e lementos  t rad ic iona les  de  la  b ib l io teca  con 
o t ros  nuevos  que  der i van  de  la  impor tanc ia  de  la  in fo rmac ión  d ig i ta l , 
de  las  nuevas  tecno log ías  y  de  la  te lemát i ca . ”
En  es ta  b ib l io teca  deben  coex is t i r  documentos  t rad ic iona les  e  in fo r -
mac ión  d ig i ta l ,  y  en  donde  se  a t iendan  usuar ios  p resenc ia les  y  remo-
tos .
Es  por  es to  que  la  func ión  de  la  b ib l io teca  t iende  a  fac i l i t a r  e l  acceso 
a  la  in fo rmac ión  en  vez  de  t rans fe r i r  i n fo rmac ión  a  t ravés  de  la  c rea-
c ión  de  co lecc iones  p rop ias .
E l  nuevo  con tex to  en  e l  que  se  desar ro l la  nues t ra  soc iedad  tamb ién 
t rae  incoven ien tes  para  la  b ib l io teca ,  ya  que  la  base  tecno lóg ica  so -
b re  la  que  se  debe  sus ten ta r  su  func ionamien to ,  puede  inc rementa r 
cos tos  de  manten im ien to ,  además de  que  la  ex t rema d ig i ta l i zac ión  de 
sus  serv ic ios  puede  amp l ia r  l a  l l amada b recha  d ig i ta l  den t ro  de  nues-
t ra  soc iedad .
Ot ras  razones  por  las  que  in te rne t   y  las  T ICs  no  pueden  sus t i tu i r  a 
las  b ib l io tecas  es  porque  no  todo  en  la  red  es  in fo rmac ión  con f iab le 
y  no  ex is te  un  verdadero  con t ro l  de  ca l idad  sobre  es ta  in fo rmac ión , 
por  o t ro  lado  hay  con f l i c tos  con  la  permanenc ia  de  la  in fo rmac ión  en 
in te rne t .
Orera  b r inda  una  de f in i c ión  de  la  nueva  b ib l io teca  un ive rs i ta r ia ,  l a 
en foca  como un  cen t ro  de  recursos  de  in fo rmac ión  cuya  ges t ión  es tá 
basada  en  e l  uso  de  nuevas  tecno log ías  de  in fo rmac ión  y  de  comu-
n icac ión ,  y  cuya  p r inc ipa l  m is ión  es  “  p roporc ionar  a  la  comun idad 
un ive rs i ta r ia  todos  aque l los  se rv ic ios ,  documentos  y  recursos  in fo r -
mat i vos  p rop ios  o  a jenos ,  necesar ios  para  que  aque l la  desar ro l le  con 
e f i cac ia  sus  func iones  docen tes ,  de  inves t igac ión  y  aprend iza je .
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Conclus ión conceptua l  grá f ica:
Sostenib i l idad y  arqui tectura  -  5  cr i ter ios  bás icos
f lex ib i l idad func ional  y  espacia l .
Generac ión de  energ ía  -  fuentes 
renovables .
Reut i l i zac ión de  recursos.
Min imizac ión de l  gasto  energét ico .
Cic lo  de  v ida  de l  ed i f ic io .
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B a s a d o  e n  c o n c e p t o s  d e  U N E S C O  s o b r e 
i n f o r m a c i ó n  y  c o n o c i m i e n t o
Conclus ión conceptua l  grá f ica:
b ib l io teca ,soc iedad, func ión 
-  basada  en  tecno log ía
-  bombardeo  de  in fo rmac ión
-  ráp ida  d i fus ión  de  la  in fo rmac ión
-  med ios  de  comun icac ión
-  T IC´s
-  se  conv ie r te  en  una  her ramien ta
-  in fo rmac ión  con f iab le .
-  fac i l i t a  la  t rans fe renc ia  de
 in fo rmac ión .
-  pe rmanenc ia  de  la  in fo rmac ión
-  inves t igac ión
-conoc iemien to .
-  desar ro l lo .
-  educac ión
s o c i e d a d 
d e
 i n f o r m a c i ó n
s o c i e d a d 
d e
c o n o c i m i e n t o
B I B L I O T E C A
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w w w . p l a t a f o r m a a r q u i t e c t u r a . c l
w w w . p l a t a f o r m a a r q u i t e c t u r a . c l
Bibl io teca  Univers idad de l  B io  Bio
Arqu i tec to :  Rubén  Muñoz
B ib l io teca  de  de  1818  m2,  d iseñada  en  e l  2007  para  la  Un ive rs idad  de l 
B io -B io ,  Ch i le .
 Se  d iseña  p r inc ipa lmente  con  acero  y  a lgunos  muros  en  concre to , 
pa ra  adaptarse  a  la  ma la  ca l idad  de l  suelo  arc i l loso.  Aprove-
chamien to  amp l io  de  la  luz  natura l  tan to  en  aper tu ras  la te ra les 
como luz  cen i ta l .
E S TA D O  D E  L A  C U E S T I Ó N
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w w w . p l a t a f o r m a a r q u i t e c t u r a . c l
w w w . p l a t a f o r m a a r q u i t e c t u r a . c l
Bibl io teca  Parque España
Arqu i tec to :  G iancar lo  Mazzan t i .
B ib l io teca  de  5500  m2 ub icada  en  San to  Domingo  ,Co lomb ia . 
Es ta  b ib l io teca  se  p royec ta  sobre  un  cer ro ,  c reando  t res  vo lúmenes 
que  asemejan  g randes  rocas  re lac ionándose  con  la  topograf ía  y  su 
contexto  inmediato .  Tamb ién  e l  d i seño  es tá  es t rechamente  v incu-
lado  a  la  red  de  espac io  púb l i cos  p ropues tos  por  un  p lan  maes t ro .  E l 
p royec to  es  v i s ib le  desde  g ran  par te  de  la  c iudad ,  t ra tando  de  conver -
t i r se  en  un  s ímbolo  pa ra  la  c iudad  po tenc iado  e l  desar ro l lo  u rbano 
y  act iv idad públ ica .
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w w w . p l a t a f o r m a a r q u i t e c t u r a . c l
w w w . p l a t a f o r m a a r q u i t e c t u r a . c l
w w w . p l a t a f o r m a a r q u i t e c t u r a . c l
Bibl io teca  de  Kanazawa,  Japón .
A rqu i tec tos :  Coe lacan th  K&H Arch i tec ts  /  Kazumi  KUDO +  H i rosh i  HO-
RIBA 
B ib l io teca  de  2 ,311 .91  m2,  ub icada  en  Kanazawa,  Japón .
 En  es ta  b ib l io teca  se  cons idera  esenc ia l  que  e l  usuar io  qu ie ra  per -
manecer  dentro  de  e l la ,  más  a l lá  de  que  la  b ib l io teca  sea  un  lugar 
ún icamente  para  e l  p rés tamo de  l i b ros .
Combina   sa lones  y  sa las  de  reun iones  que  p romueven  e l  in tercam-
bio  soc ia l  ent re  sus  usuar ios ,  como un  cen t ro  comun i ta r io .  E l 
ed i f i c io  tamb ién  apun ta  a  se rv i r  como un  nuevo centro  soc ia l  para 
la  comunidad loca l .
La idea  e ra  genera r  un  en to rno  para  exper imenta r  e l  p lacer  de  la  lec tu -
ra ,  rodeado  por  una  p resenc ia  f í s i ca  abrumadora  de  l i b ros .
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I m a g e n  G - 0 3  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .
 -  1  pues to  de  lec tu ra  por  cada  5  a lumnos
 -  1  m2 de  es tan te r ía  ab ie r ta  por  cada  150  vo lúmenes .
Persona l  espec ia l i zado  para  b ib l io teca  un ive rs i ta r ia :
 -  1  b ib l io tecó logo  por  cada  500  es tud ian tes .
 -  1  as is ten te  por  cada  500  es tud ian tes .
Es ta  p roporc iones  espac ia les  son  co inc iden tes  en  d i fe ren tes  b ib l io -
g ra f ías  consu l tadas  sobre  b ib l io tecas  un ive rs i ta r ias ,  po r  lo  son  toma-
das  como parámteros  para  lap rogramac ión  de  espac io  y  d iseño  de  la 
b ib l io teca  un ive rs i ta r ia  de  Ear th -La  F lo r.
Dimensionamiento  y  programación espacia l  de 
la  b ib l io teca  univers i tar ia . 
La func iona l idad  de  una  b ib l io teca  es tá  de te rminada  por  e l  d imens io -
namien to . 
E l  pun to  de  par t ida  para  es te  cá lcu lo  es  la  can t idad  de  usuar ios  po-
tenc ia les  de  la  b ib l io teca ,  as í  como e l  espac io  de  la  co lecc ión  y  e l 
espac io  para  e l  pe rsona l  y  equ ipamien to .
E l  d imens ionamien to  bás ico  de  la  b ib l io teca  es tá  l i gado  a  va r ios  pa-
rámet ros :
v -  Vo lumen to ta l  de l  ed i f i c io  m3
-  Super f i f i ce  to ta l  de l  ed i f i c io  m2
-  Número  to ta l  de  pues to  de  es tud io  para  a lumnos .
-  Super f i c ie  ne ta  u t i l i zab le ,  expresada  en  número  de  m2 des t inados  a 
ac t i v idades  p rop ias  de  la  b ib l io teca .
-  Número  de  m2 de  la  co lecc ión  y  met ros  l i nea les  de  es tan te r ía .
D i fe ren tes  o rgan izac iones  han  c reado  ra t ios  que  permi ten  re f le ja r  a 
n ive l  de  super f i c ie  las  neces idades  espac ia les  de  una  b ib l io teca ,  a 
pesar  de  que  no  t ienen  carac te r  normat i vo ,  son  un  buen  pun to  de  par -
t i da  para  la  cuan t i f i cac ión  de  espac ios  para  e l  d i seño  a rqu i tec tón ico 
de  una  b ib l io teca .
La  b i l i o teca  un ive rs i ta r ia  en  p romed io  abarcan  un  á rea  mín ima cer -
cana  a  los  1000  m2. 
Sus  ra t ios  es tán  de te rminados  por  la  pob lac ión  to ta l  de  es tud ian tes 
o  usuar ios  que  p re tende  a tender,  de te rminandose  as í  l a  can t idad  de 
espac ios  de  lec tu ra  o  consu l ta  ind iv idua les  y  g rupa les .
Fac to res  a  cons idera r  den t ro  de l  d imens ionamien to :
 -  1  m2 -  1 .5  m2 por  a lumno.
5 0
2 0 1 4 2 0 1 6 2 0 1 8 2 0 2 0 2 0 2 2
1 0 0
1 5 0
2 0 0
2 5 0
3 0 0
3 5 0
2 0 2 4
m e d i a n o  p l a z o
l a r g o  p l a z o
a ñ o s
u s u a r i o s
P r o y e c c i ó n  d e  u s u a r i o s  d e l  c a m p u s  a c a d é m i c o  L a  F l o r .
E l  p r o y e c t o  d e  l a  b i b l i o t e c a  s e  p l a n t e a  a  m e d i a n o  p l a z o .  S e  c o n t e m p l a  a  m a n e r a  d e  h i p ó t e -
s i s  u n a  p o b l a c i ó n  i n i c i a l  d e  2 5 0  u s u a r i o s ,  y  a  f u t u r o  u n a  p o b l a c i ó n  t o t a l  d e  3 5 0  u s u a r i o s .  E s t a 
p r o y e c c i ó n  s e  h a c e  e n  b a s e  a  u s u a r i o s  a c t u a l e s  d e  E A R T H  -  L a  F l o r ,  y  t o m a n d o  e n  c u e n t a  l a 
i n f r a e s t r u c t u r a  q u e  s e  d e s a r r o l l a r á  a  f u t u r o  e n  e l  c a m p u s  a c a d é m i c o .
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d e p ó s i t o  d e  l i b r o s  -  3 2  %
l e c t u r a  -  3 8  %
a d m i n i s t r a t i v o  -  1 8  %
o t r o s  s e r v i c i o s  -  1 2  %
c e n t r o  d e  t r a n s f e r e n c i a  d e  i n f o r m a c i ó n
P o b l a c i ó n  f u t u r a  e s t i m a d a  d e  u s u a r i o s  y / o 
e s t u d i a n t e s  E A R T H  -  L a  F l o r
3 5 0  u s u a r i o s
2 5  p u e s t o s 
l e c t u r a 
c o n v e n c i o n a l
3 7  m 2
1 4 9  m 2
1 1 2  m 24 5  p u e s t o s
 l e c t u r a  d i g i t a l
7 0  p u e s t o s 
l e c t u r a 
i n d i v i d u a l
1  b i b l i o t e c ó l o g o
1  a s i s t e n t e
1  A u x i l i a r  a d m i n i s t r a t i v o
1  I n f o r m á t i c o
8  s a l a s
 e s t u d i o  g r u p a l
1 2 0  m 2
Depósito de libros
345 m2
Estudio Individual
149 m2
Estudio Grupal
120 m2
Lectura Informal
120 m2
Audiovisuales
65 m2
Mapoteca
65 m2
Servicios sanitarios
65 m2
Programa Básico
 Centro Transferencia 
de Información
Administrativo
130 m2
1 0 5 9  m 2
Diagrama porcentua l  de l  programa arqui tectónico  bás ico 
d e p ó s i t o  d e 
l i b r o s
3 4 5  m 2
e l  s i t i o  &  c o n t e x t o
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I m a g e n  G - 0 7  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .
L o c a l i z a c i ó n :
EARTH -  La  F lo r,  L ibe r ia  Guanacas te .  Cos ta  R ica . 
La t i tud :  10°38 ’52 .63”N
Long i tud :  85°32 ’0 .55”W
Este  campus  cuen ta  con  1542  ha ,  y  se  ub ica  aprox imadamente  a  10 
km a l  oes te  de  la  c iudad  de  L iber ia ,  en  un  c l ima c las i f i cado  como 
t róp ico  seco .
La  ub icac ión  de  la  b ib l io teca  se  p lan tea  den t ro  de l  núc leo  aca-
démico  de  EARTH-La  F lo r,  e l  cua l  se  ub ica  en  e l  sec to r  nor te  de  la 
f i nca .
L I B E R I A
E A R T H
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I m a g e n  G - 0 9 
E A R T H  -  L a  F l o rFoto  aerea  de  la  Hac ienda  La  F lo r  y  a l rededores . 
F o t o g r a f i a  A e r e a
El  p r imer  acercamien to  a l  p royec to  se  puede  rea l i za r  por  med io  de  una 
fo togra f ia  aerea  de  la  zona  de  es tud io ,  en  donde  se  iden t i f i ca r  las  cond i -
c iones  na tu ra les  ex is tenes ,  ademas de  la  re lac ion  f i s i ca  en t re  impor -
tan tes  va r iab les  como lo  son  e l  Aeropuer to  In te rnac iona l  Dan ie l  Oduber  y 
las  v ias  de  comun icac ion  en t re  L iber ia  y  la  Cos ta  Pac i f ca .
A N Á L I S I S
M A C R O
F O T O G R A F I A  A E R E A
U B I C A C I Ó N
T O P O G R A F Í A
H I D R O G R A F Í A
R I E S G O S  Y  A M E N A Z A S
S U E L O S
C O B E R T U R A  B O S C O S A
U b i c a c i ó n  p o r  c o o r d e n a d a s  d e  F i n c a  L a  F l o r .
ANÁLIS IS  MACRO
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Q U E B R A D A
E L  B U R R O
R I O  S A N TA  I N E S
R I O  S A N TA  I N E S
R I O  T E M P I S Q U E
R U TA  D E  A C C E S O
R U TA  D E  A C C E S O
I N F R A E S T R U C T U R A 
E X I S T E N T E
I N F R A E S T R U C T U R A 
E X I S T E N T E
R I O  C O L O R A D O
I m a g e n  G - 1 0  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a . I m a g e n  F - 1 6 .  C o l e c c i ó n  p r o p i a .
I m a g e n  F - 1 5 .  C o l e c c i ó n  p r o p i a .
I m a g e n  F - 1 4 .  C o l e c c i ó n  p r o p i a .
I m a g e n  F - 1 4 .  C o l e c c i ó n  p r o p i a .
M a p a  g e n e r a l  d e  F i n c a  L a  F l o r
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I m a g e n  G - 1 1 .  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a 
I m a g e n  G - 1 2 . E l a b o r a c i ó n  p r o p i a 
I m a g e n  G - 1 4 . 
E l a b o r a c i ó n  p r o p i a 
I m a g e n  G - 1 3 . E l a b o r a c i ó n  p r o p i a . 
H i d r o g r a f i a
Dentro de la zona del proyecto nos 
encontramos con algunos cursos 
de agua de media escala como el 
Rio Santa Ines y la Quebrada del 
Burro. Además la finca se encuentra 
bordeada por el Rio Colorado que 
es un afluente del Rio Tempisque 
que toca la finca en un pequeño 
sector.
Amenazas  y  R iesgos
Con respec to  a l  tema de 
amenzas  y  r iesgo  se  ha  en-
con t rado  que  la  f i nca  se  en-
cuen t ra  a fec tada  por  una  fa -
l l a  geo log ica  que  la  c ruza 
compe l tamente  de  Noroes tes 
a  Sures te . 
Por  o t ro  lado  e l  sec to r  nor te 
de  la  f i nca  es ta  de f in ida  como 
una  zona  de  pos ib les  inunda-
c iones  de f in ida  as i  po r  la  Co-
mis ion  Nac iona l  de  Emergen-
c ias
To p o g r a f í a
Inc l inac ión  genera l  en  d i rec -
c ión  noroes te  con  a l tu ras  máx i -
mas  a l rededor  de  los  100  msnm 
y  los  pun tos  mas  ba jos  en  las 
ce rcan ías  de l  R ío  Co lo rado  con 
e levac iones  que  rondan  los  40 
msnm. 
E l  p r inc ipa l  d rena je  na tu ra l  de 
la  zona  de  es tud io  lo  cons t i tuye 
e l  R ío  Co lo rado .En  e l  cen t ro  de 
la  f i nca  las  aguas  son  reco lec ta -
das  por  la  Quebrada  San ta  Inés 
que  cor re  hac ia  e l  oes te  y  que 
tamb ién  recoge  las  aguas  de 
o t ra  impor tan te  quebrada  cono-
c ida  como la  Quebrada  de l  Bur -
ro . 
S u e l o s
La zona  de  es tud io  con temp la 
d is t in tas  con fo rmac iones  geo-
log icas ,  que  de te rminan  la  capa-
c idad  de  uso  agr i co la ,  ademas 
de  la  cober tu ra  vege ta l  p resen-
te .  La  zona  de l  p royec to  se  en-
cuen t ra  den t ro  de  la  t i po log ia 
“Co” ,  es ta  un idad  de  sue lo  se 
de f ine  como Consoc iac ión  Co l -
o rado .  y  se  ca rac te r i za  por  se r 
sue los  de  re l ieve  p lano ,  p ro fun-
dos ,  de  fe r t i l i dad  med ia  a  a l ta , 
po rosos ,  f r i ab les ,  pe rmeab les  y 
de  d rena je  bueno .
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I m a g e n  G - 1 5 . E l a b o r a c i ó n  p r o p i a 
I m a g e n  F - 1 7 .  C o l e c c i ó n  p r o p i a . I m a g e n  F - 2 1 .  C o l e c c i ó n  p r o p i a .
I m a g e n  F - 2 2 .  C o l e c c i ó n  p r o p i a .
I m a g e n  F - 2 3 .  C o l e c c i ó n  p r o p i a .
I m a g e n  F - 2 4 .  C o l e c c i ó n  p r o p i a .
I m a g e n  F - 1 8 .  C o l e c c i ó n  p r o p i a .
I m a g e n  F - 1 9 .  C o l e c c i ó n  p r o p i a .
I m a g e n  F - 2 0 .  C o l e c c i ó n  p r o p i a .
C o b e r t u r a  b o s c o s a .
1
1
2
5
4
8
6
7
5
2 6
3
3
7
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I m a g e n  F - 3 6 .  C o l e c c i ó n  p r o p i a .
I m a g e n  G - 1 6 . E l a b o r a c i ó n  p r o p i a 
Cond ic ión  ex is ten te  en  e l  á rea  des t inada  para  e l  desar ro -
l l o  de l  campus  académico .
Fo togra f ía  Aerea  de l  Campus  Académico
ANALIS IS  MICRO Y CLIMATICO
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I m a g e n  G - 1 7 . E l a b o r a c i ó n  p r o p i a 
1-  B ib l io teca
2.  Res idenc ias
3 .  Es tac ionamien tos
4 .  Area  depor t i va
5 .  Modu los  de  Au las
6 .  Of i c inas  de  p ro fesores
7 .  Admin is t rac ión
8 .  Labora to r ios  Mu l t i suo .
9 .  Módu los  de  au las
10 .  Cen t ro  de  tecno log ía  e  in fo r -
mac ión .
11 .  Labora to r ios  de  cómputo .
12 .  Aud i to r io
13 .  Res idenc ia  d i rec to r
14 .  Res idenc ia  V IP
15 .  Ca fe te r ía
16 .  En t rada .
Mas te r  p lan  p ropues to  por  EARTH
Plan  Maes t ro  para  e l  desar ro l lo  de l  Campus  Académico  de 
la  EARTH -  Area  aprox imada 29  ha .
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a p e r t u r a
s í n t e s i s  c o n t e x t o  i n m e d i a t o
c e r r a d o
r e m a t e  v i s u a l
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El viento puede extender la zona de confort enfriando 
las temperaturas altas
En clima caliente y húmedo el viento es una ventaja 
ya que provee ventilación natural.
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I m a g e n  G - 1 8 . E l a b o r a c i ó n  p r o p i a 
I m a g e n  G - 2 1 . E l a b o r a c i ó n  p r o p i a 
I m a g e n  G - 1 9 . E l a b o r a c i ó n  p r o p i a 
I m a g e n  G - 2 0 . E l a b o r a c i ó n  p r o p i a 
CLIMA
Analizar el volumen y distribución de la 
precipitación en el lote, junto con la temperatura 
y la radiación solar, da un sentido de cuales 
estrategias de diseño van a ser posibles, tales 
como un techo verde o un sistema de retención 
de aguas llovidas, si fuera apropiado para el 
proyecto. 
Para sentir confort, tanto la humedad como 
la temperatura debe estar dentro de su 
rango confortable. Humedad excesivamente 
alta o baja puede causar que temperaturas 
confortables se sientan incómodas.
La humedad alta es una desventaja porque 
reduce la efectividad de sudar para enfriar el 
cuerpo, ya que previene la evaporación de 
la transpiración en la piel, causando que las 
personas se sientan más calientes de lo que 
se sentirían en la misma temperatura pero con 
un humedad baja.
La temperatura es el primer elemento climático 
que contribuye al confort humano.
Las fluctuaciones de temperatura diarias pueden 
usarse a favor si se emplea construcción masiva 
para igualar la temperatura interior.
L i b e r i a ,  G u a n a c a s t e .
T r ó p i c o  s e c o
VIENTOS
MEDIA ANUAL
UNIDADES:   % hrs/año
-N-
0
90 -E-
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-W- 270
TRAYECTORIA SOLAR
ALCANCES ANUALES
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I m a g e n  G - 2 2 . E l a b o r a c i ó n  p r o p i a 
I m a g e n  G - 2 3 . E l a b o r a c i ó n  p r o p i a 
El diagrama de patrones de viento caracteriza la 
dirección por la cual el viento ingresa al proyecto y el 
porcentaje de horas al año en el que el viene viene 
de una dirección en particular.
 La longitud de cada flecha indica el porcentaje de 
horas al año que el viento sopla de cada dirección.
Este diagrama describe las oportunidades de 
orientación existententes, junto con localizaciones 
adonde la ventilación natural se puede incorporar al 
diseño, y la disponibilidad de estrategias de confort 
disponibles a los usuarios
http://solardat.uoregon.edu/SunChartProgram.php
El diagrama de trayectoria solar caracteriza el movimiento del sol a través del cielo 
en verano y en invierno. El arco anaranjado indica la extensión más larga entre 
amanecer y atardecer en verano. El arco azul indica la mínima extensión entre 
amanecer y atardecer en invierno.
Este diagrama comienza a demostrar adonde se encuentran las oportunidades de 
asoleamiento edificio y las características de las protecciones solares.
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I m a g e n  G - 2 4 . C l i m a t e  C o n s u l t a n t
Ta b l a  P s i c r o m e t r i c a Ta b l a  P s i c r o m e t r i c a
S i m b o l o g í a
L o s  g r á f i c o s p r e s e n t a d o s  f u e r o n  d e s a r r o l l a d o s  u t i l i z a n d o  e l  s o f t w a r e 
C l i m a t e  C o n s u l t a n t  5  d e  U C L A  E n e r g y  D e s i g n  To o l s  G r o u p ,  e l  c u á l 
g r a f i c a  i n f o r m a c i ó n  c l i m á t i c a .
D i c h a  i n f o r m a c i ó n  c l i m á t i c a  p r o v i e n e  d e  l a s  m e d i c i o n e s  h i s t ó r i c a s 
h e c h a s  p o r  e l  I n s t i t u t o  M e t e o r o l ó g i c o  N a c i o n a l  ( I M N )  e n  e l  a e r o p u e r -
t o  D a n i e l  O d u b e r ,  u b i c a d o  e n  L i b e r i a ,  G u a n a c a s t e .
Ta b l a  P s i c r o m e t r i c a :
L a  c a r t a  p s i c o m é t r i c a  e s  u n a  r e p r e s e n t a c i ó n  g r á f i c a  d e  l a  r e l a -
c i ó n  e n t r e  l a  t e m p e r a t u r a  d e l  a i r e  y  l a  h u m e d a d .  A y u d a  a  d e s c r i -
b i r  d a t o s  d e l  c l i m a  y  c o n d i c i o n e s  t e r m a l e s  h u m a n a s  d e l  c o n f o r t .
Ta b l a  P s i c r o m e t r i c a  u t i l i z a n d o  e s t r a t e g i a s  d e  d i s e ñ o . 
H o r a s  d e l  a ñ o  f u e r a
d e  l a  z o n a  d e  c o n f o r t .
H o r a s  d e l  a ñ o  d e n t r o
d e  l a  z o n a  d e  c o n f o r t ,  c o n -
t e m p l a n d o  e s t r a t e g i a s  d e 
d i s e ñ o .
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I m a g e n  G - 2 5 . C l i m a t e  C o n s u l t a n t I m a g e n  G - 2 6 . C l i m a t e  C o n s u l t a n t
PANTALLAS Y PARASOLES
ABANICOS PARA 
INCREMENTAR MOVIMIENTO DEL AIRE
VENTILACIÓN 
CRUZADA
ALEROS EXTENSOS
CLIMAS HÚMEDOS Y CALIENTES
+
+
_
ESTRATEGIAS RECOMENDAS POR 
CLIMATE CONSULTANT 5
1-  Ex tensos  a le ros .
2 -  Ven t i l adores  en  e l  i n te r io r  de l  ed i f i c io .
3 -  Uso  de  mate r ia les  no  absorben tes  de  ca lo r.
4 -  S iembra  de  vege tac ión  en  fachada  oes te .
5 -  Ins ta la r  s i s temas  de  a i re  acond ic ionado  de  a l ta  e f i c ienc ia .
6 -  Uso  de  paraso les  en  fachadas  sur  y  oes te .
7 -  Imp lementa r  ven t i l ac ión  c ruzada  en  e l  ed i f i c io .
8  -  U t i l i zac ión  de  co lo res  c la ros .
9  -  Cub ie r tas  de  a l ta  emis iv idad  (ba ja  re tenc ión  de  ca lo r ) .
A l e r o s  y  p a r a s o l e s D i s m i n u c i ó n  d e  c a l o r  d e n t r o  d e l  e d i f i c o ,  p a r a  m a x i m i z a r  l a 
e f i c i e n c i a  d e l  a i r e  a c o n d i c i o n a d o .
U s o  d e  v e g e t a c i ó n  p a r a  g e n e r a r 
s o m b r a  y  f r e s c u r a .
V e n t i l a c i ó n  n a t u r a l ,  v e n t i l a c i ó n 
c r u z a d a .
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I m a g e n  F - 2 1 .  C o l e c c i ó n  p r o p i a .
I m a g e n  F - 2 5 .  C o l e c c i ó n  p r o p i a .
I m a g e n  F - 2 2 .  C o l e c c i ó n  p r o p i a .
I m a g e n  F - 2 6 .  C o l e c c i ó n  p r o p i a .
I m a g e n  F - 2 3 .  C o l e c c i ó n  p r o p i a .
I m a g e n  F - 2 7 .  C o l e c c i ó n  p r o p i a .
PAISAJE NATURAL
HACIA
PISTA ATERRIZAJE
HACIA
CAMPUS ACADEMICO
Imagen F-28 .  Co lecc ión  p rop ia .
ENTRADA
CAMPUS ACADEMICO
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I m a g e n  F - 2 9 .  C o l e c c i ó n  p r o p i a .
I m a g e n  F - 3 2 .  C o l e c c i ó n  p r o p i a .
I m a g e n  F - 3 5 .  C o l e c c i ó n  p r o p i a .
I m a g e n  F - 3 3 .  C o l e c c i ó n  p r o p i a . I m a g e n  F - 3 4 .  C o l e c c i ó n  p r o p i a .
I m a g e n  F - 3 0 .  C o l e c c i ó n  p r o p i a . I m a g e n  F - 3 1 .  C o l e c c i ó n  p r o p i a .
PAISAJE CONSTRUIDO
p r o p u e s t a  d e  d i s e ñ o  a r q u i t e c t ó n i c o
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VARIABLES DE DISEÑO
AREA DESTINADA AL PROYECTO 
SEGUN PLAN MAESTRO
ELEVACIÓN DEL TERRENO COMO PREVENCIÓN 
ANTE INUNDACIONES
SEPARACIÓN DE BLOQUES SEGÚN PROGRAMA ARQUITECTÓNICO.
A =  TECNOLOGÍA        B  =  L IBROS.    A+B =  CONOCIMIENTO
CONFIGURACIÓN ALARGADA PARA APROVECHAMIENTO 
DE VIENTOS DEL NE
1 2
A
B
3 4
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ESTRUCTURAS CANALIZADORAS 
DE VIENTOS
ESTRUCTURAS PARA TAMIZAR LA LUZ
Y LA RADIACIÓN SOLAR
ESPACIOS CONECTORES Y 
COMPLEMENTARIOS
APERTURA VISUAL -  REMATE ACCESO AL 
CAMPUSBLOQUE B:  INCLINACIÓN AL SUR PARA PRO-
DUCCIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA
BLOQUE A:  MÁXIMO APROVECHAMIEN-
TO DE LA VENTILACIÓN NATURAL.
BA A
A A
B B
5
87 9
6
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S A L A S  G R U PA L E S
E S T U D I O  I N F O R M A L
A D M I N I S T R A C I Ó N
E N E R G Í A  F O T O V O LTA I C A
R E C O L E C C I Ó N  A G U A  L L U V I A
C O N E C T O R
B L O Q U E S  A  y  B
ISOMÉTRICO CONCEPTUAL DE 
LA PROPUESTA DE DISEÑO
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65432
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1
B
1 2 4 6
Scale:  1 : 200
PLANTA DE CONJUNTO
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VISTA AEREA ESQUEMÁTICA DE LA B IBL IOTECA Y EL CONJUNTO.
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MEDIATECA
MAPOTECALECTURA
INFORMAL
TERRAZA
CONSULTA
LECTURA INDIVIDUAL
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SALA
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Scale:  1 : 200
PLANTA DE DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA
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E D C AB
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EDCA B
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Scale:  1 : 200
ELEVACIÓN NORTE
Scale:  1 : 200
ELEVACIÓN SUR
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ELEVACIÓN ESTE
Scale:  1 : 200
ELEVACIÓN OESTE
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 VISTA DE FACHADAS SUR -  OESTE
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VISTA DEL ACCESO PRINCIPAL
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VISTA DE FACHADA SUR ESTE
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SECCIÓN LONGITUDINAL
 -  LAS CUBIERTAS SE PROPONE PINTARLAS EN 
COLOR BLANCO PARA REFLEJAR LA RADIACIÓN 
SOLAR Y DISMINUIR EL CALOR INTERNO.
ADEMÁS SE PROPONE USAR AISLANTE TÉRMI-
CO ENTRE LA LÁMINA METÁLICA Y EL CIELO DE 
TABLILLA DE MADERA.
 -  LAS CUBIERTAS DE LOSA DE CONCRETO SE 
UTIL IZARAN PARA INSTALAR EQUIPOS ELEC-
TROMECÁNICOS.
-  EN LA CUBIERTA CON INCLINACIÓN SUR SE 
INSTALARÁN PANELES FOTOVOLTAICOS CON EL 
F IN DE GENERAR ENERGÍA PARA EL ÁREA DE 
COLECCIÓN DE L IBROS.
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SECCIÓN LONGITUDINAL
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SECCIÓN LONGITUDINAL EN PERSPECTIVA
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 SECCIÓN TRANSVERSAL EN PERSPECTIVA
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VISTA DE FACHADA OESTE
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ESPECIES DE VEGETACIÓN SUGERIDAS
Roble  Sabana
(Tabebu ia  rosea)
Caoba
(Tabebu ia  rosea)
Los  c r i te r ios  genera les  para  la  escogenc ia  de  la  vege tac ión  son :
 -  espec ies  endémicas  de  la  zona  (bosque  t rop ica l  seco) .
 -  p r inc ipa lmente  perenne fo l ios  (no  bo tan  sus  ho jas ) .
 -  espec ies  de  pe l ig ro  de  ex t inc ión .
 -  generadores  de  sombra
 -  va lo r  es té t i co ,  ya  sea  por  su  fo rma,  tamaño o  f l o rac ión .
Guanacas te
(En te ro lob ium cyc locarpum)
Cocobo lo
(Da lberg ia  re tusa)
Cor teza  Amar i l l a
(Tabebu ia  ochracea)
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ESQUEMA AMPLIACIÓN
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D ISEÑO:
Cl ima y  va r iab les  a rqu i tec tón icas :
Vent i lac ión:  se  debe  aprovechar  la  p redominanc ia  de  v ien tos  de l  es te 
y  nores te ,  ya  de  que  la  ve loc idad  de  los  m ismos  permi ten  usarse   
 pa ra  e l  en f r iamien to  na tu ra l  de l  ed i f i c io .
I luminac ión:  l a  i l uminac ión  na tu ra l  debe  ing resar  a l  ed i f i c io  de  una 
manera  con t ro lada  es to  con  e l  f i n  de  ev i ta r  e l  encand i lamien to  y /o   
re f le jos  a  la  hora  de  que  e l  usuar io  rea l i ce  la  lec tu ra  de  mate r ia les  ya 
sean  d ig i ta les  o  impresos .
Radiac ión so lar : deb ido  a  la  a l ta  rad iac ión  so la r  en  la  zona  es  un 
buen  lugar  para  la  generac ión  de  energ ía  fo tovo l ta i ca ,   además las 
cub ie r tas  deben  ev i ta r  l a  t ransmis ión  de  es ta  rad iac ión  hac ia  e l  i n te -
r io r  de l  ed i f i c io .
La  u t i l i zac ión  de  muros  que  imp idan  e l  i ng reso  de  la  rad iac ión  so la r 
debe  con temp la r  e l  ho ra r io  de  uso  de  las  ed i f i cac iones ,  ya  que  es tos 
muros  re ta rdan  pero  no  imp iden  e l  i ng reso  de  la  rad iac ión  so la r.
CONCLUSIONES
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Confor t :   Para  ob tener  cond ic iones  de  con fo r t  óp t imas  den t ro  de l  ed i -
f i c io  se  requ ie re  de  la  u t i l i zac ión  de  equ ipos  de  a i re  acond ic ionado , 
s in  embargo  la  u t i l i zac ión  de  es t ra teg ias  pas ivas  pueden  con t r ibu i r  a 
d isminu i r  e l  consumo energé t i co  de  es tos  equ ipos .
CONTEXTO
-E l  con tex to  cons t ru ido  debe  ser  ana l i zado  con  e l  f i n  de  en tender  a 
cua les  va r iab les  responde  a  n ive l  func iona l  y  fo rma l .  Para  log ra r  de-
te rminar  s i  ex is ten  e lementos  que  deban  ser  re tomados  o  descar ta -
dos .
-E l  pa isa je -amb ien te  na tu ra l  ac tua l  debe  ser  me jo rado  por  med io  de  la 
res t i tuc ión   espec ies  loca les  de  f lo ra .
-E l  p lan  maes t ro  ac tua l  de l  campus  académico  le  da  un  g ran  va lo r 
s imbó l i co  a  la  b ib l io teca  es to  por  la  ub icac ión  de  e l la  como remate 
v i sua l  de l  acceso .
ARQUITECTURA
-  La nueva arqui tectura  debe  re f le ja r  l os  va lo res  de  la  EARTH,  uno 
de  los  cua les  es  la  innovación .  Es te  va lo r  debe  re f le ja rse  en  una 
a rqu i tec tu ra  innovadora  o  con temporanea .  Por  lo  que  la  a rqu i tec tu ra 
que  ex is te  en  la  f i nca  p rev io  a l  2005  no  conv iene  sea  reproduc ida  por 
un  mero  aspec to  fo rma l .
BIBLIOTECA
-La  b ib l io teca  ac tua l  t rasc iende  e l  s imp le  acop io  de  l i b ros  o  docu-
mentos ,  deb ido  a l  p roceso  de  d ig i ta l i zac ión  de  la  in fo rmac ión .  La  b i -
b l io teca  es  un  cen t ro  de  t rans fe renc ia  de  in fo rmac ión  mu l t imed iá t i ca , 
a r t i cu lado  por  t res  par tes :  l as  personas ,  la  in fo rmac ión  y  la  tecno lo -
g ía .  La  b ib l io teca  debe  ser  una  her ramien ta  que  fac i l i t e  que   la  in fo r -
mac ión  log re  t rans fo rmarse  en  conoc im ien to  para  e l  se r  humano.
B I B L I O T E C A
s o c i e d a d e s
d e 
c o n o c i m i e n t o=
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Planos  de  la  B ib l io teca  EARTH -  Guác imo.
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Planos  de  la  B ib l io teca  EARTH -  Guác imo.
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Plan  maes t ro  campus  EARTH -  La  F lo r
